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La presente investigación buscó determinar los factores asociados a la morosidad 
en clientes de la institución educativa ubicada en Ciudad de Dios, se consideró un 
estudio con enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con diseño no experimental, 
aplicado a una muestra de 65 padres de familia con hijos estudian en la institución 
ya mencionada. Se aplicó cuestionarios a la totalidad de la muestra, tras la 
recolección de los datos de información y análisis descriptivo, se encontró que el 
modelo de regresión logística utilizado para la investigación presentó un 94.2% de 
certeza, garantizando mejores resultados. Asimismo, se identificaron ciertos 
caracteres que pueden ser influyentes a la condición de moroso. 
 
















The present research sought to determine the factors associated with delinquency 
in clients of the educational institution located in Ciudad de Dios, it was considered 
a study with a quantitative approach, applied type, with non-experimental design, 
applied to a sample of 65 parents with children studying at the aforementioned 
institution. Questionnaires were applied to the entire sample, and after the collection 
of data and descriptive analysis, it was found that the logistic regression model used 
for the research presented 94.2% certainty, guaranteeing better results. Likewise, 





















La economía es un factor muy importante en el crecimiento de un país u 
organización, pues es considerada como el motor de crecimiento y desarrollo; por 
lo mismo, en situación de crisis económica y social, que se viene presentando; 
reducir el impacto de la morosidad es uno de los principales objetivos. 
En este contexto, debido a la crisis que atraviesa el mundo; en argentina 
surgieron algunas de las características específicas que incluyen variables 
personales (tales como: edad, nacionalidad, sexo, educación, estado civil) y 
características del hogar (tales como: zona de residencia, situación económica, 
personas por hogar), para explicar el comportamiento de clientes, en relación a 
pagos y los problemas que influyen en la demora de los mismos (Golman y 
Bekerman, 2021). Por su parte, las organizaciones peruanas no son ajenas a este 
tipo de situación; y uno de los sectores que resalta es de educación. Giovanni Arias, 
gerente general del sistema de gestión de la calidad educativa (SGCE) mencionó 
que, alrededor de 24 mil son las instituciones educativas privadas que posee el Perú 
(Gestión,2019), un importante número que es aporte a la economía del país, por 
ello, propone múltiples formas de gestionar la reducción del índice de morosidad 
que se presentan a lo largo de un ejercicio económico. Según un informe del Grupo 
Educación al Futuro (GEF), el 49% de colegios privados subirá sus pensiones en 
un 6% (RPP, 18 de enero, 2021); por ello muchos de los padres no podrán solventar 
un gasto elevado, por ende, acceder a una educación de nivel para los menores de 
casa. La morosidad es la demora en los pagos; el padre moroso pagará de algún 
modo esa deuda, pero la institución no puede esperar a que eso ocurra, porque 
ellos deben cumplir con sus obligaciones con los docentes u otros administrativos 
de la organización. 
Este tipo de organizaciones, se encuentran establecidas también, en el 
Centro poblado menor Ciudad de Dios, considerado como una oportunidad para 
una educación de calidad de los habitantes de la localidad. Por consiguiente, 





enseñanza y formación de niños y jóvenes desde el año 1999. Sin lugar a dudas 
una de las principales instituciones de la localidad gracias a los logros y 
reconocimientos obtenidos a lo largo de su vida institucional. Sin embargo, como 
cualquier organización depende de los ingresos económicos que pueda generarse 
por el desarrollo de su actividad, sin lugar a dudas existen factores; tales como, 
demográficos, geográficos y económicos; que podrían estar ligados a la existencia 
de un índice de morosidad, limitando los esfuerzos para el crecimiento en la 
institución.   
En este sentido, la presente investigación planteó la pregunta, ¿Cuáles son 
los factores asociados a la morosidad en clientes de la Institución Educativa 
Particular “10 de Octubre” de Ciudad de Dios, 2021? 
Por lo expuesto, se justifica teóricamente al realizarse con el propósito de 
aportar al conocimiento existente sobre los diversos factores que puede influir en el 
crecimiento de la morosidad en el sector educativo, cuyos resultados podrán 
presentarse como propuestas, para mejorar la segmentación del mercado que se 
pretende alcanzar sin presentar problemas de morosidad. Además, presenta una 
justificación práctica ya que existe la necesidad, por parte de los colegios privados, 
el conocer e identificar las características específicas de un potencial cliente 
moroso, que pueda afectar los fines de la organización. Asimismo, se justifica por 
su utilidad práctica porque servirá de apoyo para futuras investigaciones, al haber 
usado instrumentos para recolectar datos que contribuyan al tema de interés. 
Para la siguiente investigación se buscó el siguiente objetivo principal: 
determinar los factores asociados a la morosidad en clientes de la I.E.P “10 de 
Octubre” Ciudad de Dios; y de manera específica: identificar qué factores 
demográficos minimizan el riesgo de morosidad, identificar qué factores geográficos 
minimizan el riesgo de morosidad, identificar qué factores económicos minimizan el 
riesgo de morosidad y realizar el perfil del cliente con mayor riesgo de morosidad 
en los clientes de la I.E.P 10 de Octubre y realizar el perfil del cliente con menor 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Tras la revisión de investigaciones desarrolladas en distintos países del 
mundo, se encontró a Chandia, M. y Carrasco, G. (2015), que en su investigación 
factores que inciden en la morosidad de los deudores de crédito universitario, se 
estudió el análisis de los agentes que inciden en la morosidad de los deudores de 
créditos universitarios, para decretar un perfil. Fue un estudio de tipo cuantitativo, 
que permitió analizar datos de manera numérica, además tuvo como población de 
estudio a la población universitaria perteneciente a la sede Concepción y Chillán, 
específicamente de alumnos egresados durante el año 2012 y financiaron sus 
estudios con el fondo de crédito universitario, con una base constituida por 869 
datos. Los principales resultados fueron que existían distintos tipos de morosos, 
clasificándolos en tipo A, B, C y D cada uno de ellos con sus propias características. 
Además, se concluyó que, a pesar que dentro de la muestra son una población 
pequeña, son los varones quienes presentan la mayor situación de morosidad, en 
su mayoría provienen de colegios particulares. 
Por su parte, Quezada (2020), en su investigación la morosidad en la 
situación económica financiera de una institución educativa privada, llevada a cabo 
en el distrito La Esperanza; tuvo como objetivo establecer los efectos en la situación 
económica financiera de la morosidad. Asimismo, se identificó que fue un estudio 
de tipo aplicada, ya que se enfocó en encontrar las razones de la existencia de 
morosidad en la institución Salesiano San Carlos, quien a su vez compuso la 
población de dicho estudio, por otro lado, la composición de su muestra fue la 
institución educativa privada Salesiano San Carlos, de los ejercicios 2015-2016; el 
instrumento empleado fue la ficha de registro de datos. Los hallazgos principales 
fueron que el índice de morosidad de la institución estaba por encima del 26%, lo 
que catalogan de alto por referencias anteriores que indicaban que debería ser 
menor a 15%. Finalmente se concluyó que, el incremento de la morosidad se debía 
a que la organización no contaba debidamente con protocolos y políticas para la 





En una investigación de Bernal y Edquen (2017), respecto a factores socio - 
económicos que se relacionan con la morosidad, desarrollado en el colegio Simón 
Bolívar, de la región San Martín; tuvo como objetivo principal determinar la relación 
de los factores socio - económicos con la morosidad de los clientes del colegio 
Simón Bolívar. Fue un estudio de tipo correlacional, ya que busca dar a conocer la 
relación de los factores con la morosidad, la población estuvo constituida por 
responsables financieros morosos del colegio Simón Bolívar que son en total 300 
(clientes morosos), utilizando un instrumento conocido como cuestionario, aplicado 
a cada uno de los miembros de la población muestral compuesta por 169. Los 
principales resultados se enfocan a las variables demográficas como: el género, la 
edad, estado civil, religión, procedencia; así como a económicos, sociales y 
culturales. Se concluyó que por su parte el factor económico presenta una relación 
positiva media con la morosidad con un 60.2%; por su parte el social presenta una 
relación positiva media en un 54.4% y finalmente que el cultural tiene una relación 
positiva media en un 53.5%.  
Chambi. (2020), en su estudio “Factores externos y la morosidad de la 
facultad de ingeniería y arquitectura”, llevada a cabo en la universidad peruana 
unión en el año 2019. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre los 
factores externos y morosidad de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Fue un 
estudio de tipo descriptivo correlacional, y la población de estudio fueron los 
estudiantes de la facultad de ingeniería y arquitectura, conformada por una muestra 
de 100 estudiantes, utilizó como instrumento la encuesta. Los principales resultados 
estuvieron enfocados a la información sociodemográfica, factores económicos, 
factor cultural y factor financiero. Concluyó que cuanto mayor sea la percepción de 
los factores externos, menos será la morosidad de los estudiantes; de manera 
contraria que cuando la percepción de los factores externos sea menor, la 
morosidad será mayor. Ello significa que en cuanto una de las variables aumente, 
la otra disminuirá. 
Burgos y Vigo. (2018), en su investigación de factores demográficos, 





multinivel CAED E.I.R.L - UNIQUE, elaborado en la provincia de Pacasmayo, la cual 
tuvo como objetivo determinar los factores demográficos, geográficos y económicos 
relacionados a la morosidad en clientes de la empresa multinivel. Fue un estudio de 
tipo correlacional multivariado, no experimental, donde la población fue 616 clientes 
que realizaron sus compras de la campaña 9, con una muestra de 163 hombres y 
mujeres clientes; el instrumento empleado fue la ficha de recolección de datos. Los 
principales resultados estuvieron relacionados con el demográfico, donde la 
educación secundaria y superior aminoran el porcentaje de riesgo de morosidad, al 
igual que el lugar de procedencia lo hace en un 77%. Concluyendo así que dentro 
de los factores demográficos que ayudan a minimizar riesgos de morosidad se 
encuentran la edad y la educación. 
Por otro lado, Cáceres (2018), en su estudio sobre gestión financiera y 
morosidad en las instituciones educativas privadas de nivel secundaria del distrito 
de Independencia. Tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión 
financiera influye en la morosidad de las instituciones educativas particulares. Fue 
un estudio de tipo descriptivo-correlacional, ya que explicó características, grado de 
relación de los fenómenos en observación, teniendo una población muestral de 42 
instituciones educativas privadas; utilizando como instrumento el cuestionario. Los 
principales resultados estuvieron enfocados la rentabilidad de la empresa y su 
liquidez, a sus cronogramas de pagos y la eficacia de los mismos, donde un 73,81% 
indicó su falta de cumplimiento; por otra parte, el 66.67% mostró que establecer los 
índices de morosidad son esenciales para mejorar la gestión financiera. Se concluyó 
que la relación entre las dos variables es significativa, ello viene perjudicando 
económica y financieramente a la misma por lo que se deben establecer modelos 
de gestión. 
Guevara. (2020), en su investigación respecto a factores económicos, 
sociales y culturales y su influencia en la morosidad de la financiera Ed pyme 
Alternativa S.A. Agencia Chota, 2018, se enfocó en determinar la influencia de los 
factores económicos, sociales y culturales en la morosidad de la financiera. Fue un 





una población muestral de 70 clientes morosos de los créditos; empleando como 
instrumento el cuestionario para la recolección de datos. Los principales resultados 
fueron que el 81% de los encuestados señalan que el nivel de ingresos es un factor 
que conlleva a incurrir en morosidad, al igual que el periodo de crédito y la tasa de 
interés. Se concluyó así que los factores que causaban morosidad en la financiera 
eran el nivel de ingresos, la actividad económica, el nivel de instrucción, el estado 
de salud y las costumbres. 
Pun. (2020), en su estudio sobre estrategias de cobranza a clientes morosos, 
realizado en la caja municipal de ahorro y crédito Piura de Pucallpa. Tuvo como 
objetivo de investigación determinar las estrategias de cobranza que se podrían 
aplicar a los clientes morosos de la caja antes mencionada. Fue un estudio de tipo 
descriptivo, aplicada, donde la muestra estuvo constituida por 72 clientes; 
empleando como instrumento el cuestionario para la recolección de datos 
relevantes a la investigación. Los principales resultados fueron principalmente 
enfocados a la segmentación de los clientes deudores, donde el 23.61% señalan 
que siempre tienen deudas antiguas; también a la mención de las alternativas de 
cobranza a los clientes y a los beneficios por los pagos puntuales. Se concluyó así 
que del total de clientes morosos siempre tienen presente los beneficios de pagos 
puntuales, así como las alternativas de cobranza y la organización debía de trabajar 
en la aplicación de estrategias de cobros. 
Respecto a las variables de estudio de esta investigación se observa la 
morosidad, término que muchas veces causa confusión, sin embargo, en principio 
la morosidad es la condición atribuida a quien no cumple, se retrasa al efectuar los 
pagos o que los realiza con lentitud (Mamani, 2019), y a su vez, el cliente moroso 
es la consecuencia inmediata de lo anterior, denominado así por ser la persona que 
no cumple con sus pagos por falta de dinero en el tiempo o fechas establecidas con 
anterioridad (Acuña, 2020). Tomando en cuento al estudio de las variables permitió 
expresar que demográficas, son aquellas características que permiten describir y 
dividir a la población, de modo que sea uniforme; tales como: edad, sexo, hijos, 





permiten la división territorial de países, regiones, ciudades, provincias, zona, etc. y 
las variables económicas hace referencia a características propias que describen 
cierta situación de la economía en el hogar (Burgos y Vigo, 2018).  Además, para el 
estudio se utilizó el modelo de regresión logística expresado por (Walter y Samuel, 
2015), como un método que actualmente se ha convertido muy útil para el análisis 
de datos, utilizándose en predicciones de los resultados o para la formulación de 
una variable categórica (con 2 o más categorías) en base a variables 




=  𝛽 + 𝛽𝑥 + 𝛽𝑥  + ⋯ + 𝛽𝑥 
Donde:  
𝑝𝑖: probabilidad de ocurrencia de un evento 
 𝛽’s: coeficiente del modelo de regresión logística 
X’s: variables independientes 
Además, Sea:  
𝑝(𝑥)
1 − (𝑥)
= 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘  




Es el odds (probabilidad existente), el cual es un indicador que estima el valor 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
(Hernández, 2014) el término diseño hace referencia a la elaboración de un 
proceso cuyo propósito es responder al planteamiento del problema en base a la 
información obtenida. Asimismo, un diseño no experimental, trata de observar un 
fenómeno o suceso en su estado natural para luego ser analizado.   
Por lo expuesto, esta investigación se desarrolló con un diseño no 
experimental, ya que se realizó sin adulterar las variables y los datos recolectados 
sirvieron sólo para ser observados y analizados. Por otro lado, fue una investigación 
transversal ya que se realizó en un solo tiempo, y sólo se realizó una medición, 
recolectando la información en el presente.  
Además, tuvo un enfoque cuantitativo de tipo aplicada, con nivel correlacional 
multivariado, ya que se plantea la existencia de una relación entre una variable 











𝑋1 ----- 𝑋𝑛 : variable independiente 
Y: variable dependiente  





3.2. Variables y operacionalización  
• Variable dependiente 
 Morosidad 
Díaz (2014) citado por Quintana, (2018) señala que la morosidad es 
la acción de no cumplir con los pagos en el tiempo y fecha establecida, es 
decir, deudor que paga a destiempo pero que en algún momento lo hace. 
• Variable independiente 
 Factores demográficos 
Es así que Burgos y Vigo (2018) expresan que son aquellas 
características que describen o dividen a una población, de manera que se 
pueda diferenciar. 
 Factores geográficos 
Según Burgos y Vigo (2018) son aspectos que facilitan la división 
territorial de una determinada zona. 
Factores económicos 
Peñafiel (2015) citado por Chambi, (2020) define esta variable como 
una actividad con tendencia a describir aspectos monetarios dentro de una 
organización o ingresos de las familias, además definen la situación 
financiera.  
3.3. Población y muestra  
• Población 
 El presente estudio contó con una población de 139 padres de familia 
(clientes) que registraron pagos de mensualidades en la institución educativa 






Estuvo constituida por 69 padres de familia de la institución educativa 
particular 10 de octubre los cuales realizaron sus pagos de mensualidades en el 
presente año. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez 
• Técnica 
Young (2015), señala que el objetivo de la encuesta es realizar un conjunto 
consecutivo de preguntas, con el fin de recolectar la información requerida de una 
población determinada o señalada por el investigador. Por ello, se utilizó la encuesta 
como técnica de recolección de datos.  
• Instrumento 
Meneses (2016), logra definir al cuestionario como a un instrumento útil para 
la recolección de datos en diversas investigaciones cuantitativas, además 
podríamos decir que es una herramienta necesaria si el investigador desea recoger 
información mediante preguntas específicas y estructuradas su población o muestra 
seleccionada. Por lo expuesto, para esta investigación se utilizó el cuestionario 
como instrumento para la recolección de datos. 
• Validez 
Para el desarrollo de la investigación la validación de instrumentos estuvo a 
cargo de 3 docentes expertos, de la Universidad César Vallejo, a fin de respaldar el 
cuestionario que usado en la recolección de datos. 
• Confiabilidad  
 La investigación no requirió de evaluación de confiabilidad, debido a que las 
escalas son nominales.  
3.5 Procedimientos 
La investigación se llevó a cabo bajo las coordinaciones directas con la 





los objetivos. Asimismo, la recolección de datos se realizó mediante el uso de los 
instrumentos antes mencionados. Con la información que se obtuvo de los clientes 
se procedió a tabular en hoja de Excel, para luego ser analizados. Además, se utilizó 
el programa SPSS para procesar algunos de los datos. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para el estudio de la variable se usó tablas de frecuencia, gráficos 
estadísticos, asimismo se complementó la investigación con el uso de la regresión 
logística, obteniendo así los datos para su análisis y estudio.  
3.7 Aspectos éticos 
 Esta investigación se llevó a cabo bajo los conceptos de conducta 
responsable en investigación, respetando los principios y normas éticas por lo que 
se garantiza la buena manipulación de información recopilada, rechazando 
cualquier hecho relacionado a la mala conducta científica. Además, se respetaron 

















OE1: Identificar qué factores demográficos minimizan el riesgo de morosidad  
OE2: Identificar qué factores geográficos minimizan el riesgo de morosidad  
OE3: Identificar qué factores económicos minimizan el riesgo de morosidad 
Tabla 1 
Probabilidad de riesgo según los factores seleccionados  
Factores Odds Ratio 
Edad 0.776 
Nro de hijos 0.197 
Nivel educativo 0.430 
Ingresos 5.986 
Situación laboral 0.000 
Dinero para educación 12.295 
 Nota: Datos obtenidos de la muestra 
 
Interpretación: 
En la tabla 1, se observa que los factores ingresos y dinero para educación 
(5.986 y 12.295 respectivamente) aumentan el riesgo de morosidad de los clientes, 
sin embargo, uno de los resultados muy particulares se estudia dentro de los 










Objetivo específico 5: Realizar el perfil del cliente con menor riesgo de 
morosidad en clientes de la I.E.P 10 de Octubre 
Tabla 2 
Nivel de ingresos de los clientes de la institución educativa 
  Clientes % 
600-800 25 36.2 
800-1000 16 23.2 
1000-1200 28 40.6 
Total        69 100.0 
Nota: Datos obtenidos de la muestra  
 
Tabla 3 
Ingresos destinados para la educación de los clientes de la institución 
educativa 
  Clientes % 
100-300 49 71.0 
300-500 16 23.2 
500-700 4 5.8 
Total 69 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la muestra  
 
Interpretación 
En la tabla 2, se muestran las estadísticas obtenidas de la muestra de 
estudio, dónde se evidencia que un 36.2% de los clientes que si trabajan ganan 
menos del salario mínimo, sin embargo, en la tabla 3, el 71% de los clientes indican 
que el dinero destinado para la educación varía entre los 100 y 300 soles, 
deduciendo que, a menores ingresos y dinero para la educación, mayor será la 








Objetivo específico 4: Realizar el perfil del cliente con mayor riesgo de 
morosidad en los clientes de la I.E.P 10 de Octubre  
Tabla 4 
Perfil del cliente con menor y mayor riesgo de morosidad 
Nota: Datos obtenidos de la muestra 
 
Interpretación 
En la tabla 4 se observan los factores que protegen y disminuyen el riesgo a 
adquirir dicha condición, permitiendo clasificar quizás a la totalidad de muestra, 
también se observa a las variables que aumentan el riesgo de morosidad, los 














Edad 0.776  -22.45% 
Nro de hijos 0.197  -80.31% 
Nivel educativo 0.430  -57.01% 
Ingresos 5.986 498.58% 
 
Situación laboral 0.000  -100.00% 
Dinero para educación 12.295 
 






Objetivo general: Determinar los factores asociados a la morosidad en 
clientes de la I.E.P “10 de octubre” Ciudad de Dios. 
 
Tabla 5 
Coeficientes para evaluar riesgo de morosidad 
    B Error  Wald Sig. 
 
Constante 8.222 7.581 1.176 0.278 
X1: Edad -0.254 0.261 0.946 0.042 
X2: Nro de hijos -1.625 1.640 0.982 0.077 
X3: Nivel educativo -0.844 1.850 0.208 0.352 
X4: Ingresos 1.789 1.648 1.179 0.693 




2.509 4.015 0.390 0.856 
Nota: Datos obtenidos de la muestra      
 





= 8.222 − 0.254𝑋1 − 1.625𝑋2 − 0.844𝑋3 + 1.789𝑋4 − 20.448𝑋5 + 2.509𝑋6 
 
Interpretación 
En la anterior tabla 5, se detalla los coeficientes de relación logística con las 
variables que se correlacionan a la condición morosidad. Aquellos coeficientes que 
cuentan con signo negativo manifiestan la reducción del riesgo de morosidad, 
mientras que los señalados con positivos acrecientan el riesgo. En la columna Sig., 
se detalla el grado de importancia de cada variable en el modelo de regresión 
logística que explica la condición de morosidad, siendo la situación laboral y el 

















En la tabla 6, se evidencia una comparación entre morosidad pronosticada 
por el modelo de regresión logística con la condición real de los clientes, resultando 
un porcentaje de 94.2% de correcta estimación, el cual se interpreta como aquel 
porcentaje de certeza del modelo. Asimismo, se puede distinguir que la mayoría de 
clientes correctamente estimados pertenecen a clientes no morosos, por lo que, se 













    Pronosticado   












1 (1.4%)  
 Cliente moroso 
3  
(4.30%) 
1 (1.4%)  
  Correcta estimación 94.2% 







Esta investigación es importante ya que los resultados permiten identificar los 
factores (características) que son determinantes de una posible morosidad de los 
clientes dentro de la I.E.P “10 de octubre” de Ciudad de Dios, 2021; asegurando 
mejor estabilidad organizacional, a opinión de Vásquez (2020) la morosidad en los 
colegios privados, en cuanto al pago de las pensiones sigue en aumento desde el 
2017; convirtiendo esta investigación de mayor relevancia, además; se detalló la 
forma en que una variable dependiente se puede relacionar a varias independientes, 
de tal forma que una pueda influir en la otra, por los mismo, a continuación, se 
presentan las siguientes discusiones.  
En base a los resultados obtenidos y las investigaciones estudiadas, se logró 
identificar algunos de los determinantes demográficos que reducen el riesgo de 
morosidad en los clientes; edad, sexo, número de hijos, estado civil y nivel 
educativo, son algunos de los cuales fueron sujeto de estudio, y como resultado se 
observa en Tabla 7 que, todos ellos brindan protección a la variable, es decir, al 
momento no participan como principales factores para que un cliente adquiera la 
condición de moroso frente a los demás; lo mismo ocurre con los autores (Bernal y 
Edquen, 2017) que en su estudio para buscar aspectos que influyan en la 
morosidad, detallan que dentro de los principales hallazgos se tiene a variables 
demográficas (edad, género, etc.), las que de igual manera influyen en minimizar el 
riesgo de morosidad dentro de una organización, ambas investigaciones 
concuerdan que, aunque la participación de las características antes mencionadas 
no suelen adquirir significancia, por lo general colaboran a controlar el aumento del 
riesgo de morosidad.  
Además, se determinó los factores geográficos que reducen el riesgo de 
morosidad, los cuales son lugar de procedencia y zona, donde se tuvo como 
resultado que, son características que no influyen a la causa, sin embargo, son 
sujeto de estudio para afianzar los datos y obtener resultados precisos. (Burgos y 





embargo, se concuerda que no afecta el riesgo de morosidad en los clientes, por lo 
mismo, son datos referenciales del estudio. Lo mencionado anteriormente 
comprueba lo dicho por (Chandia y Carrasco, 2015), donde señalan la existencia de 
una clasificación para los diferentes estados o nivel de morosidad, la importancia de 
poder establecer un patrón de conducta o de la serie de características a tomar en 
cuenta hace que la institución se encuentre siempre alerta, anticipando los efectos. 
Por otro lado, se determinó los factores económicos que reducen el riesgo de 
morosidad y de los resultados del estudio se obtuvo que ingresos, situación laboral 
y gastos en la educación son los que mayor participación tienen para que un cliente 
adquiera condición de moroso, por su parte, los ingresos y dinero para la educación 
aumentan el riesgo, mientras que la situación laboral no implica riesgo alguno dentro 
del estudio, tal como se detalla en la Tabla 6, por su parte (Guevara, 2020) en su 
investigación señala que el 81% del total de su muestra están de acuerdo con que 
los ingresos son un factor que conlleva a incurrir en morosidad, es decir, que se 
depende en su mayoría de la cantidad de dinero percibido para subsistir, el pagar 
deudas a tiempo, evitando adquirir condición de moroso. Es así que (Quezada, 
2020) menciona la importancia de la estabilidad económica para el buen desarrollo 
y rentabilidad de una organización, si bien en esta oportunidad hablamos de 
personas, se trata de una economía que se desarrolla de manera interna y sigue 
patrones organizacionales, entendiendo que mientras existan ingresos, las 
probabilidades de incurrir en morosidad son cada vez menores, y si se habla de 
ingresos, es preciso mencionar la investigación de (Sánchez, 2021) donde explica 
que los segmentos que más dificultades presentan al pagar son C y D, al ser clientes 
ubicados en lo último de la cadena económica. 
 De acuerdo al modelo realizado, se puede identificar el perfil de un cliente 
con menor y mayor riesgo de morosidad, este último determinado de acuerdo al 
nivel de ingresos, los cuales tienen 5 veces más riesgo de generar morosidad,  y al 
dinero destinado para la educación, 12 veces más riesgo frente a las demás 
características;  en tanto los de menor riesgo, se representan en factores como, 





representan al sector de protección para asegurar que los clientes incurran en 
morosidad. De lo anterior, se puede asegurar la importancia de conocer a tu cliente, 
para ofrecer así medidas de prevención al aumento de morosidad, tal como lo 
expresa (Cáceres, 2018) en su investigación que explica la importancia de las 
políticas de cobranza adecuadas en las organizaciones, es decir, todos estos 
resultados y características clasificadas deben ser utilizadas en las posibles 
decisiones, ya que el modelo cuenta con una certeza significativa. Además, los 
resultados de (Pun y Rojas, 2020) en su investigación, tiene similitud a la 
mencionada anteriormente, donde se explica que en la mayoría de clientes la deuda 
acreditada es por atraso al pago, concluyendo en la importancia de las recompensas 
por pagos a tiempo y los procedimientos de cobranza en una organización; ello 
derivado del perfil ya atribuido según el estudio.  
Asimismo, se pudo resaltar que; los principales factores que influyen en la 
morosidad están divididos en grupos, tales como, demográficos, geográficos y 
económicos; siendo este último quien mayor participación tiene en la I.E.P 10 de 
Octubre, Ciudad de Dios; tal es el caso de (Burgos y Vigo, 2018), que en su 
investigación Factores demográficos, geográfico y económicos asociados a la 
morosidad en clientes de la empresa multinivel CAED E.I.R.L - UNIQUE, Provincia 
Pacasmayo, pudo determinar que son aquellos factores semejantes a la 
investigación los que influyen en que un cliente adquiera la condición de moroso, no 
todos en la misma magnitud pero cada uno en su proporción. Si bien, los estudios 
son de instituciones diferentes, las investigaciones concuerdan en que ambos 
tienen una correcta estimación, siendo que, esta investigación presenta un 94.2% 
de certeza que el modelo realizado permitirá identificar a los clientes no morosos, 
los que se representan en mayor porcentaje (Tabla 8), por su parte en el estudio de 
(Burgos y Vigo,2018) representa un 82.8% de correcta estimación. Asimismo, 
(Altuve y Hurtado, 2018), señalan que el principal determinante de una morosidad 
se encuentra reflejado en la economía y en su estabilidad, expresada tanto en su 
nivel microeconómico, como en el macroeconómico, afianzando los resultados 
obtenidos en que son los factores económicos los que mayor riesgo pueden 





(Chambi, 2020), detalla en su estudio los factores que en el momento fueron 
participes, factores económicos, culturales y sociodemográficos, detallando la 
relación que existía entre aquellos factores y el aumento de la variable morosidad, 
y es que al aumentar la percepción del ambiente externo estudiado, los clientes 
morosos aumentaban también, resultados que son compartidos con la presente 
investigación y que representan una respuesta a nuestro objetivo general antes 
planteado: determinar los factores asociados a la morosidad en clientes de la I.E.P 




























1. Se identificó algunos de los factores demográficos resaltantes y con 
relevancia que caracterizan a los clientes de la institución en estudio; dentro 
de los cuales fueron utilizados la edad, sexo, hijos, número de hijos, estado 
civil y nivel educativo, cada uno permite agrupar a los clientes de manera 
uniforme, se evidencia además que la organización cuenta con un número 
de clientes apto para clasificar y evitar las situaciones de riesgo en las que 
podría caer al presentar deudas o pagos fuera de tiempo, al crear un 
desequilibrio dentro de los planes organizacionales o toma de decisiones de 
la empresa. 
 
2. Se identificó, además, que dentro de las generalidades que permiten 
clasificar a los clientes de la institución se encuentras las geográficas, tal 
como: procedencia y zona, las cuales dejaron en evidencia que no 
intervienen en las decisiones de pago o contribuyen a que los padres dejen 
de cumplir sus obligaciones financieras para con la institución educativa, por 
lo que no son relevantes en el estudio. 
 
3. Se identificó factores económicos que repercuten en la existencia de clientes 
morosos dentro de la organización, situación laboral, ingresos y gastos para 
la educación son las características seleccionadas para el estudio, de las que 
cuales, son las dos últimas quienes más involucradas están en que los 
clientes adquieran condición de moroso, se explica que mientras los padres 
cuenten con  ingresos, y distribuyan el dinero de manera equitativa para 
sostener la educación en el hogar no presentaran inconvenientes para 
realizar sus pagos a tiempo, descartando los factores externos que 
imposibiliten esta acción.  
 
4. Por otra parte, se realizó el perfil de cliente propenso a la morosidad, los de 
mayor riesgo son aquellos que no tienen ingresos y por ende no destinan un 





que son los que garantizan que la organización no presentara inconvenientes 
al momento de la cobranza de pensiones escolares.  
 
5. Además, se realizó el perfil del cliente que representan el menor riesgo a la 
morosidad; edad, nivel educativo y situación laboral, esto para conocer a 
quienes no representan un peligro constante a deuda y realizar el plan de 
toma de decisiones en base a los perfiles ya trazados por la institución.   
 
6. Se determinó la existencia de características que influyen en el entorno para 
que las personas reciban la condición de morosos, dentro de los factores 
encontrados están los demográficos, geográficos y económicos; si bien cada 
uno contribuye de manera diferenciada en que los clientes no cumplan sus 
pagos, evidencia la importancia y rol de ciertas fuentes externas e internas 








En base a las conclusiones expuestas con anterioridad, se 
recomienda a la institución realizar estudios exhaustivos respecto a los 
factores y causas de que los clientes demoren en realizar sus pagos de 
mensualidades, es muy importante que se controle la existencia de deudas, 
por ende la institución debe estudiar a sus clientes para manejar las posibles 
situaciones futuras de exceso de clientes morosos o desequilibrio financiero, 
ya que toda organización privada presenta un financiamiento que en su 
mayoría está representado por las matrículas y mensualidades escolares 
asignadas.   
 
A la empresa, diseñar e implementar un sistema de cobranza, en base 
a los perfiles de cliente, que permita identificar de manera efectiva y rápida a 
quienes presentan alguna dificultad para cumplir las fechas de pago, además 
se garantizará que cada padre conozca o recuerde los plazos establecidos, 
incluso se recomienda añadir una serie de beneficios a clientes que cumplen 
con sus pagos, para que sea visto como una oportunidad en vez de una 
obligación el ser puntual.  
 
Por otro lado, debido a la situación actual de la economía se 
recomienda a la institución crear y ser la primera en implementar sistemas 
de créditos, asegurando así tener un mercado ganado, por lo menos 5 años 
o más dependiendo la edad en que el niño inicia su vida escolar, y fidelizar 
sus clientes; en una zona donde la principal fuente de ingresos es la 
agricultura, los créditos son la forma en que los clientes pueden sostenerse 
y como parte del crecimiento la institución debe analizar las posibilidades y 
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ANEXO 1: Matriz de Operacionalización 
 










edad edad que señala el 
individuo en el 
momento que se 
realizó el estudio 
años cumplidos 
a la fecha de 
investigación 
años cumplidos razón 
Sexo condición de 
masculino o 
femenino 
 masculino/femenino nominal 
Hijos hijos que dependen 
económicamente 
del cliente (padre) 
 sí/no nominal 
número de 
hijos 
cantidad de hijos en 
el hogar 
 número de hijos razón 
Estado civil situación civil del 
cliente 






nivel alcanzado e 
indicado por el 
padre de familia 
(cliente) a la fecha 
del estudio. 








territorial del distrito 
de Guadalupe. 
 Cruce San José, 
Ciudad de Dios, 
Pakatnamú, San 








Zona referencia a la 
ubicación de campo 
o ciudad 




Ingresos  dinero al mes que 
recibe el cliente 
para sustento 
familiar 




por la que recibe un 
ingreso 
 trabaja / no trabaja nominal 
 Gasto en 
educación 
presupuesto del 
total de ingresos 
destinado a cubrir 
gastos 
educacionales  






























































ANEXO 04: Muestra 
Donde:   
N: tamaño de población (N=139) 
n: tamaño de muestra 
 
 
139(1.962) ∗ 0.78 ∗ 0.22

























































Figura 1: Distribución porcentual según la condición de morosidad de los clientes de la I.E.P “10 
de Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
 
Interpretación: Del total de la muestra se logró identificar que el porcentaje de 




Figura 2: Distribución porcentual según la edad de los clientes de la I.E.P “10 de 
Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
 
Interpretación: Más del 47% de los clientes parte de la muestra son adultos entre 35 
y 65 años de edad, siendo la muestra más joven los de 23 a 28 años con un 
porcentaje de 18.8%. 















Figura 3: Distribución porcentual según el género de los clientes de la I.E.P “10 de Octubre” de 
Ciudad de Dios, 2021. 
 
Interpretación: Del total de la muestra, sólo un 11.6% de los padres encuestados 




Figura 4: Distribución porcentual según el número de hijos de los clientes de la I.E.P “10 de 
Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
Interpretación: sólo un 7.3% de los encuestados manifestaron que tienen más de 
un hijo, y por su parte un 63.8% de ellos tienen entre 2 a 3 hijos, siendo este el 













Figura 5: Distribución porcentual según el estado civil de los clientes de la I.E.P “10 de Octubre” 
de Ciudad de Dios, 2021. 
Interpretación: Del total de encuestados, un 39.1% manifestaron ser casados, el 




Figura 6: Distribución porcentual según el nivel de educación de los clientes de la I.E.P “10 de 
Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
 
Interpretación: Un total de 71.1% de los encuestados cuentan con estudios 
superiores, por su parte, sólo un 1.4% cuentan con estudios de nivel primaria. 
 















Figura 7: Distribución porcentual según el lugar de procedencia de los clientes de la I.E.P “10 de 
Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
 
Interpretación: El 92.7% de los encuestados proceden de Ciudad de Dios, 
Pakatnamú y Cruce San José, y el mínimo de ellos, con un 7.3%, de Limoncarro, 
Mariscal y Faclo. 
 
 
Figura 8: Distribución porcentual según la zona de procedencia de los clientes de la I.E.P “10 de 
Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
 
Interpretación: Del total de encuestados un 66.7% proceden de zona urbana, y un 


















Figura 9: Distribución porcentual según los ingresos monetarios de los clientes de la I.E.P “10 de 
Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
 
Interpretación: Más del 23.2% presentan ingresos mensuales entre 800 y 1200 
soles, dejando al 36.2% con ingresos menores al mínimo, de 600 a 800 soles. 
 
 
Figura 10: Distribución porcentual según la situación laboral de los clientes de la I.E.P “10 de 
Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
Interpretación: El 71% de la muestra encuestada manifiesta que se encuentra 













Figura 11: Distribución porcentual según el dinero destinado para los estudios de los clientes de 
la I.E.P “10 de Octubre” de Ciudad de Dios, 2021. 
Interpretación: Un 71% de la muestra señala que el dinero destinado para la 
educación en el hogar está entre 100 a 300 soles, mientras que el 5.8% gasta 

























ANEXO 06: Carta de Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
